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一、导论
德国社会学家韦伯( Max Weber，1864—1920) 在《新教伦理与资本主义精神》一书里认为，新教
伦理促进了资本主义精神的产生从而促进了西方资本主义的发展; 他在《中国的宗教: 儒教和道
教》一书中指出，中国没有最早产生资本主义生产方式的主要原因是中国的儒教和道教缺乏像西





































































( 3) 资本( 主义) 产生的过程
资本产生的前提是劳动力成为商品。但是劳动力商品的买卖与其他商品一样，都是遵循等价
交换原则的。这时，资本的流通公式就会产生以下矛盾: G—W—G + ΔG。其中，W 包含购买的生
产资料和劳动力，ΔG 是投入货币资本的一个增殖，即剩余价值。既然遵循等价交换原则，怎么会




















































欧那样进行“资本原始积累”呢? ( 唐文基，2005 ) 所以，这个条件是不成问题的。再看劳动力成为
商品这个条件。由于中国实行两千多年的中央集权制式封建制度，就算到西方资本主义萌芽的 14
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“劳动力商品”了。无论实行什么样的社会制度，工业化、城市化是现代化的必由之路。可见，在土













下，不是更加不能为城市经济提供“劳动力商品”吗? 这样就会出现两个问题: ( 1) 城市工商业经济
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An Answer from Marxist Economics to Weber’s Hypothesis about China
A Concurrent Discussion of the Direction of Ｒural Ｒeform in China
YANG Ji－guo ，LUO Ge－xin
( School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: Weber＇s hypothesis about China is that why the capitalist mode of production did not emerge first in an ori-
ental country like China，and Weber’s answer is that China’s Taoism and Confucianism lack the ethics that Protestantism
possesses． Weber’s answer stirred up much controversy，and the success of capitalism in East Asian countries，which be-
long to the sphere of Chinese culture，has proved its falseness． No consensus has been reached although Chinese scholars
have made extensive discussions on the hypothesis． This paper attempts to give an answer to Weber’s hypothesis by adop-
ting the Marxist theory of the origin of capital． The answer lies in the fact that the landlord economy in the feudal centralism
of China caused the lack of necessary conditions in which labor commodity was produced． The answer from Marxist theory
does not only solve a critical theoretical puzzle，but also create vital practical significance． The answer shows that China
still does not have the necessary conditions in which complete labor commodity can be produced． And that is also an impor-
tant reason why China has entered a new normal and new era． China can only take the road of socialism with Chinese char-
acteristics and the path of revitalizing the rural economy． China’s rural industrialization and urbanization should be devel-
oped locally only under the premise of sticking to the system of rural collective ownership，and adopt management modes of
various types of integration of agriculture，industry and business according to local factor endowments．
Keywords: Weber’s hypothesis about China，answer from Marxist theory，labor commodity，direction of rural re-
form，collective ownership
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